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В статье рассматриваются актуальные тенденции в системе межгосудар-
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Глобализация мировых экономических связей – объективный 
процесс, обусловленный интернационализацией производства, пере-
растанием производством национальных границ, стремлением наро-
дов и государств к развитию международного сотрудничества, обес-
печению международной безопасности. В ХХ веке международная 
интернационализация активно перерастала в глобализацию, которая 
неразрывно связана с развитием информационных и коммуникацион-
ных технологий. С одной стороны, глобализация позволяет участву-
ющим в ней государствам с меньшими затратами решать внутригосу-
дарственные экономические проблемы. С другой стороны, в условиях 
глобализации усиливается неравенство государств в экономическом 





Интернационализация производства, обусловленная, прежде все-
го, научно-техническим прогрессом, сопровождается интернациона-
лизацией мирохозяйственных связей, перерастанием национальных 
границ в глобальном масштабе, образованием и ростом могущества 
транснациональных корпораций, транснационализацией монополи-
стического капитала. Стратегия транснационализации монополисти-
ческого капитала неразрывно связана с его активной деятельностью 
по захвату мирового производства и по реализации продукции. 
Транснационализация монополистического капитала вызывает 
глубокие качественные изменения во всей системе мирохозяйствен-
ных связей, что проявляется в комплексе глобальных экономических 
процессов, приобретающих политический характер.  
Интересы союзов монополистов становятся определяющими          
в борьбе за территориальный и экономический раздел и передел мира. 
Они получают поддержку международных финансово-экономических 
организаций, крупнейших региональных торгово-экономических 
блоков, международных экономических центров, участников других 
форм организационного объединения капитала. 
Произошло перераспределение роли крупнейших капиталистиче-
ских держав и международных союзов монополистов в борьбе за 
господство в мировой экономике и политике. Отдельные страны, 
прежде всего США, превращаются в ударную силу транснациональ-
ного монополистического капитала, а остальные становятся объектом 
его эксплуатации. В число эксплуатируемых попадают и бывшие 
метрополии.  
Внутренняя политика большинства стран мира, в том числе стран 
развитого капитализма, подчиняется сформировавшейся транснацио-
нальной олигархии. Это ведет к потере ими безопасности, уничтоже-
нию национального интеллектуального потенциала, интеллектуаль-
ных ресурсов, разграблению природных богатств, другим опасным 
для данных государств явлениям. 
Насаждение в условиях углубляющегося международного разде-
ления труда рыночной модели хозяйствования, как единственной и 
безальтернативной, борьба транснациональных корпораций за макси-
мально возможную прибыль от глобального усиления эксплуатации 
стран и континентов вызывают нестабильность и хаос, которые во все 
большей степени парализуют жизнь общества на планете. 
Подавляется любое сопротивление реализации глобальных инте-
ресов транснационального монополистического капитала. Стремле-




господства сопровождается проведением крупномасштабных прово-
каций, которые имеют продолжение в акциях военного характера на 
различных континентах земного шара. Свидетельство этому – созда-
ние военных баз США и НАТО на территории некоторых стран СНГ, 
подготовка к военному вторжению на территорию неугодных США 
стран, стимулирование дезинтеграционных процессов на территории 
Содружества Независимых Государств, насаждение народам мира 
космополитического и националистического мировоззрения.  
К числу важнейших тенденций современных международных 
экономических отношений могут быть отнесены укрепление взаи-
модействия стран БРИКС и Евроазиатского экономического союза, 
обострение экономических отношений США и Европейского союза, 
стремление группы стран пересмотреть международные отношения, 
сложившиеся после Второй мировой войны на основе ялтинских        
и потсдамских соглашений трех великих держав (СССР, США и 
Великобритании), проблемы ядерной безопасности, освоение кос-
моса. 
В последнее время наиболее развитые в экономическом отноше-
нии страны, вышедшие в космос, особое внимание уделяют разработ-
ке принципиально новых двигателей, которые позволяют в достаточ-
но короткое время достигать всех планет солнечной системы. 
Известно, что в Англии был изобретен квантовый микроволновый 
двигатель EmDrive, который Китай успешно испытал в космосе и 
сообщил об этом в прессе. Данный двигатель может успешно рабо-
тать в атмосфере и открытом космосе. Эти китайские разработки 
ведутся в рамках госпрограммы на государственном уровне. США 
тоже ведут исследования в использовании квантового микроволново-
го двигателя, однако эти работы в НАСА полностью засекречены. 
Вместе с тем известно, что первенство в области создания квантовых 
двигателей (КвД), которые не используют реактивное движение, 
принадлежит России. 
Современные тенденции в международных экономических отно-
шениях свидетельствуют о том, что экономическую безопасность 
каждой страны характеризуют доля наукоемких отраслей в валовой 
промышленной продукции, доля машиностроения в структуре экс-
порта, доля импорта стратегических товаров, в том числе, продоволь-
ствия в общем объеме потребления продовольствия в стране, доля 
безработных в экономически активном населении, характер межгосу-
дарственных отношений стран мира (с учетом их экономической, 




Концепция национальной безопасности каждой страны должна 
учитывать защищенность жизненно важных интересов граждан, 
общества, государства, национальных ценностей и образа жизни от 
внешних и внутренних угроз – политических, военных, экономиче-
ских, информационных, экологических и других. 
Современное развитие мировой экономики и национальных эко-
номик неразрывно связано с уже начавшим формирование шестым 
технологическим укладом, который органически связан с более 
высоким уровнем научно-технического прогресса, научно-техничес-       
кой революции. 
Известно, что в период перехода от одного технологического 
уклада к другому одновременно существуют эволюционные и рево-
люционные технологии. Эволюционные технологии продолжают 
улучшать инновационные действующие технологии, а революцион-
ные создают предпосылки и условия для замены действующих, 
морально и физически устаревающих технологий на принципиально 
новые, обеспечивают технологический прорыв принципиально новых 
технологий, повышение уровня специализации производства. 
Социально-экономическое развитие России также неизбежно     
связано с формирующимся в мировой экономике шестым технологи-
ческим укладом и должно будет подчиняться его требованиям, пред-
ставляющим собой совокупность сопряженных производств, имею-
щих единый технический и технико-технологический уровень и 
развивающихся синхронно. 
В период формирования шестого технологического уклада на 
развитие России оказывает влияние уровень ее технико-технологи-      
ческого развития, организационной структуры производства, соци-
ально-культурной жизни общества, политико-экономического строя. 
В данной ситуации социально-экономическое развитие страны долж-
но сопровождаться крупными изменениями в технико-технологичес-     
кой базе общества, общественном разделении труда, его кооперации, 
структуре производства. 
В современных условиях глобализация мировой экономики имеет 
два направления. 
Первое направление связано со стремлением США и группиру-
ющихся вокруг них субъектов мирового хозяйства обеспечить фор-
мирование однополюсного мира. Оно вызывает межгосударственную 
конфронтацию, раскол человечества, ставит под сомнение возмож-
ность существования человеческого общества при использовании 




реализуют транснациональные корпорации, всемирная финансовая 
олигархия, крупные международные финансовые центры, МВФ, 
Всемирный банк, НАТО, политическая элита «семерки», борющаяся 
за мировое господство. 
Это направление глобализации широко использует разрушение 
национальной экономики стран путем поглощения их мировым 
рынком; фактическое уничтожение суверенитета государств при 
внешне видимом его существовании; свободное выкачивание мате-
риальных и интеллектуальных ресурсов с различных территорий 
земного шара; безраздельное господство небольшой группы стран       
на мировом информационном поле и в космосе; разработку кон-       
кретных планов борьбы против различных государств, учитывая 
конкретные условия их современного развития; навязывание амери-
канского образа жизни, подавление национальной культуры, способ-
ности стран к сопротивлению экономическими методами; навязыва-
ние нового мирового порядка; ликвидацию обороноспособности 
стран. 
Важнейшим объектом такой глобализации стала Россия, но ее 
судьба в третьем тысячелетии стала неразрывно связана с мобилиза-
цией собственных сил к сопротивлению, с обеспечением безопасно-
сти во всех ее формах.  
Второе направление глобализации обеспечивает качественный 
скачек в развитии производительных сил и человеческой цивилиза-
ции с равными возможностями для всех государств и их народов, 
отвергает насилие, экономические, военные и иные формы давления, 
эксплуатацию одних стран другими, политические угрозы. За это 
направление глобализации мировых экономических связей ведут 
борьбу страны, отвергающие межгосударственное насилие в любых 
его формах – как в «мирных», так и с использованием вооруженной 
силы. 
После разрушения СССР (с конца 1991 и до 2010 года) Россия 
фактически не могла конкурировать с развитыми капиталистически-
ми странами, имея резкое снижение промышленного производства, 
производственного потенциала, товаров потребительского назначе-
ния, низкую конкурентоспособность, значительный внешний долг,       
не соответствующую мировому уровню инновационную активность. 
Возникла высокая зависимость страны от иностранных государств       
в товарах производственного и потребительского назначения, в струк-        
туре экспорта и импорта, в финансовых ресурсах. Фактически после 




Однако в последние годы Россия стала оказывать определенные 
воздействия на состояние международной безопасности, включая 
борьбу с международным терроризмом, националистическими и 
фашистскими группировками, стремящимися восстановить свое 
влияние в отдельных странах. Свидетельством этого являются собы-
тия в Сирии. 
На основании выше изложенного можно сделать следующий       
вывод. 
Важнейшей закономерностью современного экономического раз-
вития является экономическая интеграция, которая, осуществляясь на 
мировом уровне, создает интеллектуально-материальные предпосыл-
ки для формирования и функционирования производственной базы 
общества, характеризующей его постиндустриальное развитие. 
В настоящее время интеграционные процессы, в конечном счете, 
определяют долгосрочные тенденции развития интеллектуально-
материального потенциала мирового сообщества, отдельных госу-
дарств, регионов, их отраслевой и межотраслевой специализации, 
роли в социально-экономическом и политическом развитии мира, 
место в глобальных научно-технических процессах. 
Учитывая современный уровень и перспективы изменения ин-
тернационализации, глобализации и транснационализация России 
необходимо: разрабатывать интеграционную стратегию во взаимосвя-
зи с инвестиционной и технологической стратегиями; до 2020 г. 
определить основные направления и динамику инвестиций в стра-     
тегические зоны хозяйствования, зоны стратегических ресурсов; 
использовать мобилизационный подход к организации экономиче-      
ского развития страны в целях значительного роста производительно-
сти труда; своевременно предотвращать возникновение угроз, под-      
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